









































岐阜聖徳学園大学　Gifu Shotoku Gakuen University
「SPP技術演習」における学びの検討
－ 教えられる経験を通しての学習レポートの分析 －
上田ゆみ子、森 　 礼 子、大見サキエ
小 西 真 人、柴田美意子、岡本名珠子
Learning in the “SPP Skills” course: Analysis of Student Reports after the 
Experiences of being taught
Yumiko UEDA, Reiko MORI, Sakie OMI
Masato KONISHI, Miiko SHIBATA, Namiko OKAMOTO
キーワード：プリセプターシップ、技術指導、学習態度、看護教育























































































































































































































































































































































































































































































































過程，The Japanese Red Cross Hiroshima Coll. 
Nurs. 3, 45-52.
内野恵子，島田涼子（2015）：本邦における新人
看護師の離職についての文献研究，心身健康
科学，11巻1号，18-23.
－20－
上田ゆみ子・森礼子・大見サキエ・小西真人・柴田美意子・岡本名珠子
